



























































































































































































































































































































































































(1) 東京裁判研究会編『東条英機宣誓供述書~ 117頁・ 120頁。
(2) W木戸幸一日記(東京裁判期)~ 454頁。
(3) W杉山メモ』上259'""260頁。
(4) 同285'"6頁。
(5) 同312頁。
(6) 同311頁。「天皇異例の御発言」として賛美している一例として『戦史叢書大本営陸軍
部大東亜戦争開戦経緯 <0~ (防衛庁防衛研修所戦史室編)がある。
(7) W木戸幸一日記』下巻905頁。
(8)(9) W杉山メモ』上331頁。
QO) W木戸幸一日記』下巻910・914頁。
ω(12) 富田健治『敗戦日本の内側~ 196頁。
ω(14) W木戸幸一日記』下巻918頁。
(15) W杉山メモ』上386'"8頁。
(16) 同417'"8頁。
仰向431頁。
(18) 同583頁。
Q9) W木戸幸一日記』下巻928頁。
側 『杉山メモ』上543'"5頁。
ω 児島裏『東京裁判(下)~ 121頁。
